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Dean Rizky Handiyansyah, R0213018, 2017. Pengaruh Pemberian Dark Coklat
Terhadap Tekanan Darah Pekerja Shift Malam Dinas Perhubungan di Terminal
Titronadi Surakarta.
Latar Belakang: Akibat dari bekerja shift yaitu dapat menganggu ritme sirkadian
manusia. Hal tersebut menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya adalah
hipertensi. Makanan yang baru-baru ini diteliti sebagai penurun tekanan darah
adalah cokelat.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu dengan
metode Non Equivalent Control Group. Subjek penelitian ini adalah pekerja shift
malam Dinas Perhubungan di Terminal Tirtonadi Surakarta dengan populasi
sebanyak 74 orang, yang berumur 25-50 tahun dan memiliki IMT ≤25 Kg/m2.
Pekerja dibagi menjadi 2 kelompok, yang diberi dan tidak diberi dark coklat.
Tekanan darah diukur sebelum dan sesudah melakukan shift kerja malam, untuk
pekerja yang diberi dark coklat 100 gram, tekanan darah diukur 1 jam setelah
mengonsumsi dark coklat. Data diuji menggunakan mann-whitney.
Hasil: Terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan antara kelompok yang
diberi dark coklat dengan kelompok yang tidak diberi dark coklat (p= 0,0001).
Rerata tekanan darah responden yang diberi dark coklat yaitu 133,41/88 mmHg
lebih rendah dari yang tidak diberi dark coklat yaitu 140/96 mmHg.
(p =0,0001)
Simpulan: Penelitian ini memiliki hasil yang signifikan, berarti dark coklat
memiliki pengaruh terhadap tekanan darah.
Kata Kunci : Dark Coklat, Tekanan Darah, Shift Kerja.
vABSTRACT
Dean Rizky Handiyansyah, R0213018, 2017. The Effect of Dark Chocolate
Consumption to Blood Pressure of The Shift Workers in Department of
Transportation in Tirtonadi Bus Station Surakarta
Background: Shifts works can disturb the human circadian rhythm. It causes
health problems, one of which is hypertension. Foods that have recently been
studied on lowering blood pressure is chocolate.
Methods: This type of studies is quasi experimental research method with Non
Equivalent Control Group method. The subjects of this study are night shift
workers of the Transportation Department in Tirtonadi Terminal Surakarta with a
population of 74 people, aged 25-50 years and have BMI ≤25 Kg/m2. Workers are
divided into 2 groups, which were given and not given dark chocolate. Blood
pressure was measured before and after the night shift, for workers who were
given dark chocolate 100 grams, blood pressure measured 1 hour after eating
dark chocolate. The data analysis which had used was mann-whitney tests.
Results: There is a significant difference in blood pressure between the group
which given dark chocolate and not given dark chocolate (p=0,0001). The mean
blood pressure of respondents who were given dark chocolate is 133.41/88 mmHg
lower than those not given dark chocolate that is 140/96 mmHg.
Conclusion: The results showed significant value, this means that dark chocolate
has an influence on blood pressure.
Keywords: Dark Chocolate, Blood Pressure, Shift Work
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